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◆ 原 著 
1)  Nishida T, Tsuneyama K, Fujimoto M, Nomoto K, Hayashi S, Miwa S, Nakajima T, Nakanishi Y, Sasaki Y, Suzuki W, Iizuka S, 
Nagata M, Shimada T, Aburada M, Shimada Y, Imura J. Spontaneous onset of nonalcoholic steatohepatitis and hepatocellular 
carcinoma in a mouse model of metabolic syndrome. Lab Invest. 2013 Feb;93(2):230-41. 
2)  Oda S, Uchida K, Wang X, Lee J, Shimada Y, Tominaga M, Kadowaki M. TRPM2 contributes to antigen-stimulated Ca²⁺ 
influx in mucosal mast cells. Pflugers Arch. 2013 Jul;465(7):1023-30. 
3)  Saiki I, Koizumi K, Goto H, Inujima A, Namiki T, Raimura M, Kogure T, Tatsumi T, Inoue H, Sakai S, Oka H, Fujimoto M, 
Hikiami H, Sakurai H, Shibahara N, Shimada Y, Origasa H. The long-term effects of a kampo medicine, juzentaihoto, on 
maintenance of antibody titer in elderly people after influenza vaccination. Evid Based Complement Alternat Med. 
2013;2013:568074. 
 
◆ 症例報告 
1)  藤本 誠，野上達也，井上博喜，海老澤茂，渡り英俊，引網宏彰，嶋田 豊．逆流性食道炎によるとされる胸痛・
腹痛・背部痛に当帰湯が有効であった 1 例．漢方の臨床．2013；60(2)：275-8． 
2)  野上達也，条美智子，井上博喜，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．酒石酸トルテロジンおよび清心蓮子飲にて間質
性肺炎を反復した 1 例．漢方の臨床．2013；60(2)：289-95． 
3)  渡り英俊*，北原英幸，三澤広貴，海老澤茂，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．五積散加烏頭が有効であ
った難治性疼痛の二例．漢方の臨床．2013；60(6)：991-5． 
4)  野上達也，三澤広貴，北原英幸，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．標準的治療を漢方治療で支えた 2 例．
漢方の臨床．2013；60(12)：1983-9． 
5)  山田正明，加藤慶三，鹿島 励，藤本 誠，梶浦新也，藤浪 斗，山田一樹，田中三千雄．膵癌の十二指腸浸潤に
よる出血に対し，大動脈閉塞バルーン挿入法を併用した内視鏡的止血術にて止血し得た 1 例．Gastroenterological 
Endoscopy．2013；55(3)：459-66． 
 
◆ 総 説 
1)  嶋田 豊．認知症における漢方薬の使い方．Geriatric Medicine．2013；51(1)：57-9． 
2)  引網宏彰．関節リウマチの漢方治療・最新のエビデンス．別冊・医学のあゆみ 漢方医学の進歩と最新エビデンス．
2013：57-63． 
 
◆ 学会報告 
1)  Fujimoto M, Tsuneyama K, Nishida T, Chen YC, Chen JL, Fujimoto T, Imura J, Chen SY, Selmi C, Gershwin ME, Shimada Y. 
Study of the effects of monacolin K and other constituents of red yeast rice using a nonalcoholic steatohepatitis model. The 
Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver; 2013 Jun 6-10; Singapore. 
2)  Tsuneyama K, Nishida T, Fujimoto M, Hayashi S, Nomoto K, Miwa S, Nakajima T, Nakanishi Y, Sasaki S, Nakamura S, 
Hokao J, Imura J. Neonatal Streptozotocin Treatment in DIAR mice causes insulin-dependent diabetes mellitus and 
hepatocellular carcinoma with liver fibrosis by normal diet. The Conference of the Asian Pacific Association for the Study of 
the Liver; 2013 Jun 6-10; Singapore. 
3)  Shimada Y, Nagata Y, Fujimoto M, Nogami T, Hikiami H. Effect of keishibukuryogan on endothelial function in patients with 
at least one component of the diagnostic criteria for metabolic syndrome: a controlled clinical trial with crossover design. The 
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2nd Joint Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine between Japan and Korea; 2013 Jun 21; Seoul. 
4)  Fujimoto M, Shimada Y. Study of effects of monacolin K and other constituents of red yeast rice on nonalcoholic fatty liver 
disease using a mouse model of metabolic syndrome. The 2nd Joint Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional 
Medicine between Japan and Korea; 2013 Jun 21; Seoul. 
5)  嶋田 豊．傷寒論の処方解説．平成 24 年度日本東洋医学会東海地区専門医制度委員会学術講演会；2013 Feb 11；名
古屋． 
6)  藤永 洋，渡辺哲郎，高橋宏三，山端潤也，北原英幸，小暮敏明．関節リウマチに対してエタネルセプト投与中に
MPO-ANCA 関連腎炎を来した 1 例．第 57 回日本リウマチ学会総会・学術集会；2013 Apr 18-20；京都． 
7)  井上博喜，柴原直利，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．呼吸器疾患に桂枝加芍薬湯加減が奏効した 2 症
例．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
8)  引網宏彰，野上達也，藤本 誠，井上博喜，渡り英俊，海老澤茂，柴原直利，嶋田 豊．肺炎を繰り返す黄色爪症
候群に八味地黄丸合桂枝茯苓丸料が奏効した一例．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
9)  三澤広貴*，北原英幸，海老澤茂，井上博喜，野上達也，藤本 誠，引網宏彰， 柴原直利，嶋田 豊．羌活勝湿湯
の使用目標の検討．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
10)  柴原直利，条美智子，野上達也，井上博喜，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．芎帰調血飲有効例における臨床像の
検討．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
11)  宗形佳織，片山琴絵，吉野鉄大，引網宏彰，嶋田 豊，並木隆雄，田原英一，南澤 潔，村松慎一，山口 類，井
元清哉，宮野 悟，渡辺賢治．漢方自動問診システムを導入した施設間における虚実の診断についての検討．第 64
回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
12)  乗杉 理，北原英幸，上田智恵子，三澤 恵，野上達也，嶋田 豊，清水忠道．末梢血単核球サイトカイン mRNA
発現定量法を用い診断した桂枝茯苓丸による薬疹の一例．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿
児島． 
13)  藤本 誠，野上達也，井上博喜，海老沢茂，渡り英俊，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．逆流性食道炎によるとさ
れる腹痛・背部痛に当帰湯が有効であった 2 例．第 64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
14)  北原英幸*，三澤広貴，海老澤茂，山本佳乃子，井上博喜，野上達也，藤本 誠，藤永 洋，引網宏彰，高橋宏三，
柴原直利，嶋田 豊．自己免疫性膵炎による閉塞性黄疸に茵蔯蒿湯を使用した 2 症例．第 64 回日本東洋医学会学術
総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
15)  野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．夏バテに対する五苓散の効果と使用目標の検討．第 64 回日
本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
16)  藤永 洋，渡辺哲郎，荒井紗由梨，北原英幸，高橋宏三．シェーグレン症候群に対する漢方治療自験例の検討．第
64 回日本東洋医学会学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
17)  渡辺哲郎，藤永 洋，荒井紗由梨，高橋宏三．四逆散が有効であった線維筋痛症の 3 例．第 64 回日本東洋医学会学
術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
18)  Cho Ki-ho，後藤博三，引網宏彰．薬剤誘発性パーキンソン症候群に対する漢方薬の効果．第 64 回日本東洋医学会
学術総会；2013 May 31-Jun 2；鹿児島． 
19)  引網宏彰．黄耆含有方剤の活用について．第 20 回日本東洋医学会北陸支部夏季講演会；2013 July 28；金沢．（教育
講演） 
20)  渡り英俊*，嶋田 豊，東田千尋．加味帰脾湯の tau リン酸化持続抑制によるアルツハイマー病改善作用．第 30 回
和漢医薬学会学術大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
21)  木村真梨，三島 怜，吉田淑子，条美智子，馬 躍，引網宏彰，嶋田 豊，柴原直利．急性創傷モデルラットに対
する帰耆建中湯の黄耆増量の影響．第 30 回和漢医薬学会学術大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
22)  引網宏彰，三島 怜，木村真梨，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．異なる問診システムから得られる気
血水診断の相違に関する研究．第 30 回和漢医薬学会学術大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
23)  三澤広貴*，北原英幸，海老澤茂，井上博喜，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．唾液腺腫脹を
伴わない lgG4 関連疾患と考えられた 1 例．第 25 回中部リウマチ学会；2013 Sep 6-7；金沢． 
24)  野上達也，三澤広貴，北原英幸，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．標準的治療を漢方治療で支えた 2 例．
第 23 回漢方治療研究会；2013 Sep 29；京都． 
25)  北原英幸*，荒井紗由梨，三澤広貴，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．
腰椎圧迫骨折による腰痛に芍甘黄辛附湯を使用した 2 症例．第 39 回日本東洋医学会北陸支部例会；2013 Oct 20；富
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山． 
26)  引網宏彰，荒井紗由梨，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，柴原直利，嶋田 豊．
緑膿菌，アスペルギルス感染を伴う関節リウマチに漢方治療が有効であった一例．第 39 回日本東洋医学会北陸支部
例会；2013 Oct 20；富山． 
27)  佐藤 渉，荒井紗由梨，三澤広貴，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，
嶋田 豊．第 39 回日本東洋医学会北陸支部例会；2013 Oct 20；富山． 
28)  三澤広貴*，荒井紗由梨，北原英幸，海老澤茂，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．
赤ら顏，尿意切迫感に対して桃核承気湯が有効であった脈に左右差のある 1 例．第 39 回日本東洋医学会北陸支部例
会；2013 Oct 20；富山． 
 
◆ その他 
1)  祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，米田 誠，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，吉田 宏，秋田祐枝，田中千枝子，斉藤雅茂，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，
久留 聡．平成 24 年度中部地区スモン患者の実態．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業スモン
に関する調査研究．平成 24 年度総括・分担研究報告書．2013：44-49． 
2)  嶋田 豊，引網宏彰．富山大学附属病院和漢診療科の問診データによる初診患者解析と多施設による診療支援シス
テム構築のための問診による解析との比較．厚生労働科学研究費補助金（臨床応用基盤研究事業）漢方の特性を利
用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築．平成 22～24 年度総合･分担研究報告書．2013；59-62． 
3)  嶋田 豊，引網宏彰．異なる問診システムから得られる漢方医学的診断の相違に関する研究．厚生労働科学研究費
補助金（臨床応用基盤研究事業）漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築．平成 24 年
度総括･分担研究報告書．2013：133-136． 
4)  嶋田 豊．釣藤散 認知症 BPSD に対する有用性を臨床と基礎研究の両面から追求．Medical ASAHI．2013 Jul：56-58． 
5)  木村真梨．鍼灸と食養生．平成 25 年度第 5 回漢方医学と生薬講座；2013 Sep 7；富山． 
6)  嶋田 豊．漢方診療の実際．富山健康セミナー；2013 Jul 13；富山． 
7)  嶋田 豊．漢方診療の実際．下新川郡医師会生涯教育講座；2013 Oct 25；黒部． 
8)  藤本 誠．非アルコール性脂肪性肝障害に対する漢方薬の効果．第 18 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー；2013 
Aug 22-23；富山． 
9)  引網宏彰．リウマチ治療に漢方薬って必要！？ 第 18 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナ ；ー2013 Aug 22-23；富山． 
10)  引網宏彰．初歩から学ぶ漢方セミナー；2013 Jan 19；富山． 
11)  引網宏彰．漢方医学の基礎知識と治療の実際．富山県退職女性校長会総会；2013 Apr 13；富山． 
12)  祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，米田 誠，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，吉田 宏，秋田祐枝，田中千枝子，斉藤雅茂，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，
久留 聡．平成 24 年度中部地区スモン患者の実態．平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金スモンに関する調査研
究班研究報告会；2013 Feb 1；東京． 
13)  野上達也．プライマリケアで用いる漢方 4．医療技術セミナースキルアップ；2013 Aug 25；東京． 
14)  引網宏彰．漢方薬の主な副作用と患者指導の注意点．公益社団法人富山県薬剤師会平成 25 年度生涯教育研修会；2013 
Dec 12；富山． 
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